






































































































ࡣࠕᢞ㈨ᐙ㸦ᰴ୺࣭മᶒ⪅㸧ࠖࠕ㢳ᐈ࣭ᾘ㈝⪅ ࠖࠕᚑᴗဨ ࠖࠕປാ⤌ྜ ࠖࠕ⾜ᨻᶵ㛵ࠖ
































































ⰼࡁ⏕⏘ᴗࡢᚑᴗ⪅ᩘ࠾ࡼࡧ⏘ฟ㢠ࡣࡑࢀࡒࢀ  ୓  ༓ேࠊ ൨෇㸦ୡ










ࢡ࣓ࣛࣥ࡟ḟࡄ㸰఩ࢆ༨ࡵࡿࠋ⏘ฟ㢠ࡣࢩࢡ࣓ࣛࣥࡢ  ಸࡢ  ൨෇࡛࠶ࡿࠋ








ᇵ㣴㸦✀Ꮚ࠿ࡽࣇࣛࢫࢥⱑ࡬㸧 Ѝ ⱑ⫱ᡂ㸦ᑠⱑࠊ୰ⱑࠊ኱ⱑࡢ㸱ẁ㝵㸧 Ѝ
㛤ⰼ㸦㛤ⰼㄏᑟ㸦ప ฎ⌮㸧ࠊ㛤ⰼ㖊ࡢᩚᯞࠊᐤࡏ᳜࠼㸦ࠊໟ⿦㸧㸧 Ѝ ᕷሙ



































































1978 ᖺ๰ᴗ࡛ࠊ2 ௦┠࡜࡞ࡿ⌧♫㛗 A Ặࡀᑵ௵ࡋࡓࡢࡣ 2000 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡣᮏ♫ࡢ࠶ࡿ┴ෆࡢ 2 ࠿ᡤ࡟ྜィ 9,500 ੍ࡢ⮬♫ ᐊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᢅ࠸ၟရ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ㸦⬌⼖⹒㸧ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓὒࡽࢇࡀࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿࠋ  
ᅗ㸱 3 ♫ᖺ⾲㸦⌧♫㛗ᑵ௵௨㝆㸧
 ᖺ   ⌧♫㛗㸿Ặ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵
 ᖺ   ᮾிࢻ࣮࣒ୡ⏺⹒ᒎࣈ࣮ࢫฟᒎ
 ᖺ   ⬌⼖⹒࢜ࣜࢪࢼࣝရ✀ࡢฟⲴጞࡲࡿ
 ᖺ   ࣑ࢹ࢕⬌⼖⹒ ฟⲴጞࡲࡿ
 ᖺ   ඲ရ✀ࣂ࣮ࢡ᱂ᇵ࡟࡚⏕⏘㛤ጞ
      ୰㍯ࢱ࢖ࣉ⬌⼖⹒ࡢ㛤Ⓨࠋྠ᫬࡟ฟⲴ㛤ጞ
 ᖺ   ⏕⏘㖊ᩘ  ୓✺◚
 ᖺ   5H ⹒ࢩࢫࢸ࣒ᑟධ ࣅࢪࢿࢫ≉チฟ㢪㸦⬌⼖⹒ࡢ࣓ࣜ࢖ࢡ஦ᴗ㸧
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙ࡃࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ኚᐜ࡜᪉㔪ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸿
♫㛗ᑵ௵ࡢ  ᖺࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ┤๓ࡢ  ᖺࠊ┤㏆ࡢ 㸦୍㒊 㸧
ᖺ࡟኱ูࡋ࡚ࡢ஦ᴗ᳨ドࢆᚓࡓࠋᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ⤖ᯝࡣ௨ୗ࡟グࡍࠋ
㸺࣋ࣥࢲ࣮ࡢ≉ᛶࠊ⤒Ⴀୖࡢᡓ␎㸼  
ࢥࢳࣙ࢘ࣛࣥ⏕⏘ࡢ 3 ኱ࢥࢫࢺࡣ✀ⱑ㈝ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈝࠾ࡼࡧே௳㈝࡛࠶ࡿࠋ 
ඛ௦ࡣ 1987 ᖺ࡟✀ⱑࡢᇵ㣴ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢᚋ 1997 ᖺ࡟ྎ‴࡜ࡢ࣮ࣜࣞ᱂ᇵࢆ





᱂ᇵࡢⱑ࡬࡜ࢩࣇࢺࢆຍ㏿ࡋࠊ2014 ᖺ⌧ᅾࡣ 100%࣮ࣜࣞ᱂ᇵ࡛࠶ࡿࠋ  
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ྡࡔࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ⏕⏘ ᐊࢆቑᗋࡋ⏕⏘㖊ᩘࢆቑຍࠊ2014 ᖺ⌧ᅾࡣ 40 ྡయ
ไ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃࢫࢱࢵࣇ࡬ࡢഴᩳⓗᢏ⾡౫Ꮡࡣ࡞࠸ࠋࣇ࢓࣑࣮ࣜࢆ㝖ࡃṇつ㞠


























































































ճ チㄆྍ⪅㸦OLFHQVHU㸧  ஦ᴗάື㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟௻ᴗࡀồࡵࡿチྍ࣭ㄆྍ
㸦 DSSURYDOOLFHQVH㸧ࡢᥦ౪⪅ࠋ௻ᴗࡢࡇࡢ⾜Ⅽࢆ⿕チㅙ࡞࠸ࡋᶒ฼ྲྀᚓ
㸦DFTXLVLWLRQRIULJKW㸧࡜࿧ࡧࠊᑐ౯࡜ࡋ࡚⛯㸦WD[㸧࠶ࡿ࠸ࡣ౑⏝ᩱ㸦UR\DOW\㸧
ࢆ ᨭ ᡶ ࠺ ࠋ ᨻ ᗓ ࣭ ⮬ ἞ య ࠊ ࣛ ࢖ ࢭ ࣥ ࢫ ಖ ᣢ ⪅ ࡞ ࡝ ࠋ ᨻ ᗓ 㛫 ࡣ ༠ ᐃ
㸦WUHDW\DJUHHPHQW㸧ࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ







































































































































































































ࡪࡂࢇᆅᇦ⤒῭◊✲ᡤ  ࡪࡂࢇ࣏࣮ࣞࢺ ᖺ᭶ྕ ࠗᾏእ㐍ฟ᭱๓⥺
ྎ‴ྎ༡ᕷᰴᘧ఍♫ࣔࢸࢠὒ⹒ᅬ⌧ᆅἲேࠕோ⹒ᅬ᭷㝈බྖࠖ࠘ 
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